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ABSTRAK 
PENGARUH KARAKTERISTIK DAERAH, KEMAMPUAN DAERAH, 
DAN KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP 
PENGELOLAAN ASET 
Ryan Octa Pradana 
F1314161 
Otonomi daerah merupakan konsep yang ideal untuk sebuah negara dengan wilayah 
yang tersebar, salah satunya Indonesia. Fungsi pemerintahan tidak akan berjalan 
maksimal jika terpusat di satu daerah. Tiap daerah yang diberi kewenangan untuk 
mengurus rumah tangganya sendiri akan sangat membantu pemerintah pusat 
khususnya dalam urusan administratif. Penelitian ini mengupas bagaimana 
karakteristik daerah yang berupa luas wilayah dan jumlah penduduk, kemampuan 
daerah, dan ketergantungan pada pemerintah pusat mempengaruhi penggunaan 
belanja modal seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Peneliti mengambil sampel 
sejumlah 378 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia pada tahun 2015. Model 
yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda. Peneliti melakukan 
uji asumsi klasik, uji model, dan uji hipotesis pada set data. Hasilnya, luas wilayah, 
jumlah penduduk, dan ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif 
terhadap penggunaan belanja modal, sedangkan kemampuan daerah berpengaruh 
negatif terhadap penggunaan belanja modal. 
 
Kata kunci: Belanja Modal, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kemampuan, 
Ketergantungan 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF LOCAL CHARACTERISTICS, FINANCIAL 
CAPABILITY, AND DEPENDENCY ON ASSET MANAGEMENT 
Ryan Octa Pradana 
F1314161 
Autonomy is an ideal concept for wide-spread region country, such as Indonesia. 
An governance will not run well if it is only centered in one place. Every region 
which has an authority to manage their household may help the central government 
in administration. This study learns about how local characteristic, like width and 
population, financial capability, and dependency affect asset management for local 
governments in Indonesia. Writer takes all 378 regencies in Indonesia as samples. 
Regression is applied in this model. Writer does classic assumption test, model test, 
and hypothesis test for all dataset. The results, width, population, and dependency 
positively affect the using of capital expenditure, whereas financial capability 
negatively affect the using of capital expenditure. 
 
Keyword: Capital Expenditure, Width, Population, Financial Capability, 
Dependency 
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